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Основной целью развития любого государства, любые радикальные экономические и политические 
преобразования в обществе рассчитаны на социальный прогресс, одним из показателей которого является рост 
доходов и потребления большинства населения. В условиях переходной экономики, для начального этапа 
которой характерен трансформационный спад, высокая инфляция, высокий уровень вынужденной 
безработицы, острой является как проблема значительного снижения уровня жизни преобладающей части 
населения, так и резкое увеличение дифференциации доходов населения, обусловленное различной степенью 
адаптации к рыночным условиям отдельных групп населения. В этих условиях государство вынуждено 
вопреки объективной логике сокращения вмешательства в экономику при переходе к рынку более активно 
участвовать в перераспределении доходов. 
Главными традиционными средствами перераспределения доходов населения являются прогрессивное 
налогообложение личных доходов и система трансфертных платежей. Однако значительное повышение 
налоговых ставок ослабляет стимулы к высокопроизводительному труду и инвестициям, резкий рост 
социальных трансфертов ослабляет стимулы к высокопроизводительному труду. Поэтому государственная 
политика в переходный период призвана сократить разрыв в доходах различных категорий населения, не 
подорвав при этом заинтересованности в труде, включая предпринимательскую деятельность. Методы 
осуществления политики доходов могут быть различными: 
S государство может непосредственно вмешиваться в первичное распределение денежных доходов и 
устанавливать верхний предел увеличения номинальной заработной платы, в целях снижения издержек 
производства, повышения конкурентоспособности национальной продукции, поощрения инвестирования, 
сдерживания инфляции; 
S государство может определять гарантированный минимум оплаты труда. Именно исходя из 
минимальных размеров оплаты труда и ведутся переговоры между руководителями компаний и профсоюзами о 
заключении коллективных договоров на различных уровнях, начиная от предприятий и кончая отраслями в 
рамках системы социального партнерства; 
S с целью защиты денежных доходов населения от инфляции применяется индексация, т.е. 
установленный государством механизм повышения денежных доходов населения, позволяющий частично или 
полностью возместить ему удорожание потребительских товаров и услуг. Индексация доходов направлена на 
поддержание покупательной способности, особенно социально уязвимых групп населения с фиксированными 
доходами - пенсионеров, инвалидов, неполных и многодетных семей, а также молодежи. 
S важным направлением является поддержка бедных слоев населения, (бедность можно рассматривать 
как экономическое состояние части общества, которое характеризуется достаточно длительным отсутствием 
ресурсов, которые не могут быть компенсированы ни предыдущими сбережениями, ни временной экономией 
на приобретении дорогостоящих товаров и услуг через развитие системы денежных и натуральных пособий.) 
Такая система существует во всех странах с рыночной экономикой, четкое правовое и организационное 
обеспечение такой системы в Республике Беларусь делает ее важным социальным амортизатором, 
смягчающим многие негативные явления, сопряженные с рыночными преобразованиями на этапе переходной 
экономики.. 
В условиях переходной экономики действует объективное противоречие между целями социально-
экономического развития и средствами для их достижения. С одной стороны, обострение социальных проблем 
требует увеличения расходов госбюджета на расширение социальных программ, с другой - решение этой 
задачи наталкивается на ограниченные материальные возможности государства и общества. В этой связи 
представляется, что поиск оптимального решения проблем следует осуществлять в двух направлениях: 
первое - повышение эффективности функционирования всех субъектов национальной экономики как 
потенциальных налогоплательщиков; 
второе - значительное повышение эффективности социальной политики и политики доходов за счет 
совершенствования механизмов адресной социальной помощи, активизации и повышения действенности 
механизмов социального партнерства, целенаправленного и более активного повышения благосостояния 
работников через применение со стороны работодателей новых, комплексных подходов к стимулированию их 
к высокопроизводительному труду. 
Таким образом, политика регулирования доходов является неотъемлемым атрибутом механизмов 
экономических преобразований на этапе переходной экономики. Роль ее не будет ослабевать по мере 
упрочения рыночных основ функционирования экономики, т.к. дифференциация в доходах и потреблении 
населения была и остается одной из основных характеристик любого современного общества. Нерегулируемый 
рост доходов богатых слоев общества, обеднение значительной части населения и существенная 
дифференциация доходов чреваты нарушением равновесия между спросом и предложением, возникновением 
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экономических кризисов и не соответствует идеалам, присущим обществу с древних времен в его стремлении 
к социальному равенству. 
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Организационно-экономический механизм управления процессами информатизации является неотъемлемой 
частью системы управления государственными программами информатизации. Необходимость изучения 
сущности и структуры механизма управления процессами информатизации вызвана потребностью разработки 
целенаправленных адресных воздействий заданий и программ информатизации на объект данного процесса с 
целью повышения его эффективности. 
Проведенное автором исследование позволяет сделать вывод, что организационно-экономический механизм 
управления процессами информатизации представляет собой систему организации экономических отношений 
по поводу создания и развития единого информационного пространства как совокупности взаимосвязанных 
информационных ресурсов, информационных систем и информационных сетей, обеспечивающих условия для 
реализации информационных отношений. С учетом вышесказанного необходимо также учитывать 
многоуровневую организационно-функциональную структуру субъектов информационных отношений, 
объективно протекающие процессы разделения труда, определенный производственный потенциал персонала в 
рамках основных целей и задач государственного регулирования в сфере информатизации. Содержание 
механизма управления процессами информатизации заключается в правильном распределении функций в 
информационной и коммуникационной среде, в конкретизации основных целей и задач применительно к 
субъектам данного процесса. 
Автором работы в содержание организационно-экономического механизма управления процессами 
информатизации предложено также включить направления управленческой деятельности по соответствующим 
сферам информатизации: 
- система управления процессами информатизации, обеспечивающая эффективную реализацию 
приоритетных направлений государственной политики информатизации; 
- координация формирования и реализации заданий, предусмотренных Государственной программой 
информатизации Республики Беларусь на 2003-2005 годы и на перспективу до 2010 года «Электронная 
Беларусь» и другими программами в сфере информатизации; 
- система мониторинга информатизации и оценка результатов реализации заданий и программ 
информатизации; 
- объединение и централизация закупок однотипной продукции в сфере информационных технологий в 
интересах государственных органов и организаций; 
- использование системы электронной торговли, способствующей ускорению продвижения товаров и услуг. 
Условия функционирования организационно-экономического механизма управления процессами 
информатизации состоят в законодательном, научно-методическом, нормативно-правовом, системном и 
специальном прикладном программном обеспечении, т.е. в необходимых правилах и нормах его 
функционирования. 
Следует заметить, что процесс создания и использования новых технологий является важнейшим 
импульсом структурных изменений в национальной экономике. Реструктуризация экономики сопровождается 
институциональными трансформациями в обществе, которые в свою очередь связаны с изменениями в самом 
обществе, изменением процессов обучения, адаптацией общества к новым технологическим возможностям, 
созданием условий, обеспечивающих новые требования к инновационному развитию. Данные процессы носят 
нелинейный, динамичный характер, развиваются неравномерно, характеризуются потоками разнокачественных 
ресурсов (новые виды энергоносителей, новые технологии, более высокая квалификация кадров и т.д.), которые 
формируются под влиянием инновационного развития. Распространение данных потоков оказывает 
определяющее влияние на формирование соответствующей структуры национальной экономики и в целом на 
обеспечение устойчивого экономического роста. 
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